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DOCUM ENTI
R I G U A R D A N T I A L C U N I D IN A S T I D E L L ’ A R C I P E L A G O
PUBBLICATI
PER SA G G IO  DI ST U D I PA LE O G R A FICI
DA
-A L F R E D O  L U X O R O  e G I U S E P P E  T I N E L L I - G E N T I L E
( Continuazione dalla pag. 297 del vol. II)
N . 26.
A  D orino Gattilusio per raccom andargli N icolò  Adorno.
1443, 26 settem bre.
(A rd i. G ov. Registro Litterarum  num. 12).
M agnifico civi et amico nostro carissimo Dorino G atilusio Mitilenarum 
etc. domino.
Cupim us, magnifice civis et amice noster carissime, ut dilectissimus 
noster N icolaus Adurnus quam celeriter in patriam ad suos redeat. Hunc 
audimus multiplicibus negociis ita implicitum esse, ut illiuc egre se expe­
dire possit sine adjutorio Magnificentie vestre. Ex quo statuimus eum 
sibi ex animo commendare: rogantes eam ut velit expeditioni sue favere, 
eum que studiose iuvare, quod certe nobis erit haud m ediocriter gratum . 
Parati semper in omne decus et amplitudinem vestram.
Data x x v i  septembris (1443). Raphael Dux.
N. 27.
A llo  stesso, per invocarne la giustizia in favore di Saivago e Valerano 
Spinola.
1444, 21 aprile.
(Arch. G ov. Reg. num. 19).
Magnifico et preclaro viro civi et amico nostro carissimo domino Do­
rino G atilusio Mitilenarum etcetera domino.
Cum  accepissemus magnifice et preclare civis et amice noster caris­
sim e, supplicationem de manu generosorum virorum Salvagi et Valarani 
Spinule, visum  nobis est cius copiam his literis inclusam mittere Ma­
gnificentie vestre ut ex lectione ejus planius intelligatis ea omnia que 
et narrantur et petuntur. Utque rem ad ipsum effectum perstringamus,
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queruntur hi cives nostri nobilem  virum  B aptistam  G a tilu s iu m  debi­
torem  suum ad ea que iuris sunt cogere non p osse, p ro p te r  n im iam  
eius potentiam  et favorem  quibus in illa curia ceteros su p e re g re d itu r . N os 
cum  m inim e dubitem us non esse m entis vestre ut u lla  e iu s  g r a t ia  contra 
cives nostros eum  tueatur, M agnificentiam  vestram  ro g a m u s e t p ro  iu sticia  
poscim us ut hunc Baptistam  cogi jubeat ad standum  iu ri su m m a rio  et 
plene satisfaciendum  his civibus n ostris, ita ut v eritas e t ju stic ia  om ni 
gratie et favoribus eius preferatur. Q uod quidem  et si fa c ili  im petratu  
est quare equissim um  e s t ,  et quare nihil tam  arduum  a c  d iffic ile  est 
quod petenti vobis negaturi essem us, nos tam en accip iem us lo c o  m uneris. 
Parati sem per in om ne decus et am plitudinem  v estra m . D a ta  d ie  x x i  
aprilis (1444).
Raphael D ux et C o n s iliu m .
N . 28.
A  D orin o  e Palam ede G attilusio per conoscere se v o g lio n o  e ssere  com ­
presi n el trattato di pace testé concluso da G en ova col R e  d ’ A ra g o n a .
1444, 28 aprile.
(A rch . G ov. Reg. cit.).
M agnifico et preclaro v iro civi et am ico nostro c arissim o  d o m in o  D o­
rino G atilu sio  M itilenarum etc. domino.
Scim us, m agnifice et preclare civis et am ice noster ca riss im e , n ulla  un­
quam  tem pora fuisse in quibus hec respublica de v o b is  a c  m agn ificis 
quondam  m aioribus vestris singularem  sibi non susceperit c u r a m , adeo 
ut om nia seu secunda seu adversa ad statum vestrum  p e rtin e n tia  ad se 
quoque spectare arbitrata sit. Inter que scimus quotiens cu m  seren issim is 
dom inis regibus A ragonum  ad pacem aut alios ejusm odi co n tra ctu s de­
ventum  est de vobis semper habitam fuisse mentionem sp ecia lem  ( 1 ) .  Itaque 
cum etiam  nuper, hoc est die v i i  mensis huius pacem cu m  M aiestate  sua 
contraxerim us curavim us ibi apponi articulum quo licet M agnificen tie  
vestre  ct m agnifico Eni domino in ea si volueritis pace com p reh en d i. 
Invenientis igitur eum literis istis inclusum , quem cum  p e r le g e r it is ,  si 
pace includi volueritis, implende erunt condictiones que ex  e o  decla­
ran tur; si m inus utile erit, et id nobis vestris literis sign ificetur. E t tam en 
utroque casu gratum  erit nobis ut scripto vestro certiores red d am u r anim i 
vestri. S i quid aliud erit a nobis, agendum pro statu ac d ign itate  v e s tra ,
(i)  Ved. » Documenti X. 10-u
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id  si in d ic a v e r itis  exp e rim en to  co gn o scetu s quan tum  cup ide p rò  co m o d is 
e t a m p litu d in e  v e stra  la b o rem u s. D a ta  die x x v m  A p r ilis  (1444).
R a p h a el D u x  et C o n s iliu m . 
S im ile s  lite re  facta sunt m agn ifico  et p reclaro  c iv i e t am ico  n o stro  
c a riss im o  d o m in o  P a la m ed i G a tilu sio  E n i dom in o etc.
N . 29.
L e tte r e  a  D o r in o  G attilu s io  S ig n o re  di M etellin o  e a D o m en ico  f ig liu o lo  
d e llo  stesso .
1 4 4 7 ,  J 3 m a r z o .
(A r c h . G io v . R e g . n um . 15).
I l d o g e  L u d o v ic o  F re g o s o  raccom an da lo ro  G io v a n n i M atteo  P e lle ­
g r in i o lim  M aren co  , il q u ale  si reca  a M etellin o  co m e p ro cu ra to re  dei 
fra te lli d el fu G en tile  M aren co di N o v i, g ià  v ica rio  di D o rin o  p redetto , 
per ra c c c o g lie rn e  1’ eredità .
N . 30.
A d  J acop o  C r is p o , D u ca  di N a x o s ,  per so lle c itarlo  a pagare il p rezzo  
di u na tr ire m e  ven d u tagli da C ris to fo ro  D en tuto .
14 4 7 , 2 m a ggio .
(A rch . G o v . R e g . num . 13).
M ag n ifico  et p reclaro  p rin cipi dom in o Jacobo C risp o , N a x i et A e g e i 
p e la g i du ci e tc .,  am ico  carissim o.
N a rr a v it  n o b is , m agn ifice  et p reclare  princeps am ice c a r is s im e , v ir 
n o b ilis  C ris to p h o ru s D entutus carissim us c iv is  n oster nondum  sibi per­
so lu tu m  fuisse pro illiu s trirem is precium  quam  M agnificentie v estre  supe­
rio re  anno v en d id it, et a ffirm avit ab se con stitutum  fuisse procu ratorem  
cu m  la tiss im o  arbitrio  residuas pecunias ab am icitia  vestra  petitu ru m . N os 
qu oq u e et tr irem is n ostra  e s t ,  et pecunie in  n os perven tu re su n t; bre­
v io re  vo b iscu m  serm on e agim u s, quon iam  scim u s am icitiam  vestram  ad 
ea qu e iu s equum que p o scu n t; neque precibus neque adhortationibus 
in d ige re  ; cum  satis sit M agnificentie v estre  prop on ere id quod faciendum  
sit. E r it  ig itu r  in tegritatis et iustitie v estre  curare ut aurei tre c e n ti, v e l 
qu octu m qu e p ro  re liqu o  precio eius debentur statim  p ersolvan tu r procu­
ra to ri ipsius C h risto p h o ri, quem adm odum  ab ea faciendum  esse non du­
b ita m u s: in cuius am plitudinem  nos nostraque d eferem us, et quidem  
cupide p arata.
D a ta  11 M aij (1447). Janus D ux.
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N . j i .
A  P a la m ed e  G a ttilu s io  p er n o tific a rg li la  m o rte  di G ia n o  F r e g o s o  e 
la  assun zion e del costu i fra te llo  L o d o v ic o  a l tro n o  du cale. In  p a ri te m p o  
il n u o vo  D o g e  g li  accusa  ric e v u ta  d e lle  d oti di G in e v ra  su a  m o g lie .
14 4 8 , 28 d icem bre.
(A r c h . G o v . R e g . n um . 15 ).
L u d o vicu s de C a m p o fre g o so  D e i g ra tia  Jan u en siu m  dux.
M agn ifico  p atri et c iv i n o s tro  c a riss im o  d o m in o  P a la m e d i G a tilu s io  
E n ii dom in o etc.
Q u a m q u a m  a rb itram u r, m a gn ifice  p a te r e t c iv is  n o ste r c a r is s im e , M a­
gn ificen tiam  v e stra m  ante recep tio n em  p re sen tiu m  lite ra ru m  c o g n itu ra m  
fore  acerb u m  occasu m  bon e m e m o rie  illu str is  qu on dam  d o m in i D u c is  g e r ­
m a n i n o stri e t que inde secu ta  su n t: statu im u s n ih ilo m in u s  h e c  ip sa  
lite ris  n o stris  v o b is  s ign ificare, u t i l la  cu ju sm odi sin t e x  n o b is  e tia m  in - 
te ll ig a t:  p ersuasim u s en im iam  diu n ob is q u ecu m qu e p ro sp e ra  a d v e rsa q u e  
su scip iam u s n obis fore  com m un ia, e x  quo n on  in d ign u m  e x is tin iia m u s  s i 
que apud n os su n t vo b iscu m  com u n icem u s. A b su m p to  qu ip p e  d ie  x v i  
m en sis p resen tis  ipso illu str i g e rm a n o  n o s tro , u n iv ersa  d o m u s n o s tra  
d e cre v it u t i l l i  in  ducatu  su cce d e re m u s; et sic  m a g n o  to tiu s  c iv ita tis  
c o n se n su , sin e  arm o ru m  strep itu  tu m u lto  v e l co n ten tio n e  a liq u a , in  d u cem  
cum  so len m ita tib u s op p o rtu n is to gati et creati fu im u s , a ccep im u sq u e  h u iu s 
illu str is  c o m u n ita tis  scep tru m  quod p acifice  et qu iete  te n em u s, ten eb im u - 
sque in futu ru m  D e o  faven te; p ro p ter quod M ag n ificen tie  V e s tr e  d e ferim u s 
h u n c statu m  n ostru m  qui suus est : exh o rta n tes illa m  ut e o  u ta tu r  lib e re  
in queque sibi gra ta . C e te ru m  m u ltip licatis  lite ris  scrip s isse  m e m in im u s non 
fu isse  n ob is satisfactu m  p ro  dotibus illu str is  co n so rte  n o stris  G e n e v r e ( i ) .  
N u n c autem  d icim u s qu etos et con ten tos p ro  illis  red ito s fu isse  a n o b ili 
L u c a  de A u r ia ;  qu od  M agnificen tie  v estre  sign ificam u s ut in tc llig a t  L u ca m  
h o n o ri ac debito suo satisfecisse.
D ata  Januae die x x v m  decem bris (1448).
(1) Ginevra figlia di Palamede Gatulusio ave» sposato Lodovico Fregoso, come g ii m è at- 
▼mito al doc. 25.
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